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บทคัดยอ 
 การวิจัยคร้ังน้ีมีจุดประสงคเพื่อ 1) พัฒนา
กิจกรรมการจัดการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรโดยใช
เอกสารสรุปมโนทัศนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
2) ศึกษาผลการจัดกิจกรรม  การเรียนรูโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศนท่ีมีตอมโนทัศนทางคณิตศาสตรของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 3) ศึกษาเจตคติตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
ท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโน
ทัศน  
 กลุมเปาหมายที่ ใช ในการวิจัยคร้ัง น้ี เปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 50 คน ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ในโรงเรียนเทพศิรินทร เคร่ืองมือ
ท่ีใชในการวิจัยประกอบดวยแผนการจัดการเรียนรู
รายวิชาคณิตศาสตรพื้นฐาน 1 เร่ืองเลขยกกําลัง ท่ีเนน
การสรางมโนทัศน   แบบประเมินเอกสารสรุปมโนทัศน  
แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตร เร่ืองเลขยก
กําลัง และ แบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
ซึ่งกิจกรรมการจัดการเรียนรูแบงเปน 4 ขั้นตอน คือ ขั้น
ท่ี 1 การสอนมโนทัศน (Teaching) ขั้นท่ี 2 การนําเสนอ
มโนทัศน (Present) ขั้นท่ี 3 การใหความกระจางเกี่ยวกับ
มโนทัศน (Clarify) และข้ันท่ี 4 การสรุปโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศน (Concept worksheet) และใชการ
วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวย คาเฉล่ียเลขคณิต สวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานและเก็บรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพ
โดยการสังเกต นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเน้ือหา รายงาน
ผลการวิจัยลักษณะบรรยาย 
 ผลการวิจัยพบวา ครูไดพัฒนารูปแบบการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในรายวิชาคณิตศาสตรโดยใช
เอกสารสรุปมโนทัศน ซึ่งสงผลให นักเรียนท่ีไดรับการ
จัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศนมีมโน
ทัศนทางคณิตศาสตรผานเกณฑ คิดเปนรอยละ 64 ของ 
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จํานวนนักเรียนท้ังหมด นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึง
ประสงค คือ มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน
ในระดับสูง นักเรียนมีเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
อยูในระดับดีมาก 
 
คําสําคัญ :  เอกสารสรุปมโนทัศน, มโนทัศนทาง
คณิตศาสตร, เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
 
ABSTRACT 
The objectives of this research were 1) to 
develop the teaching as the learning revolution in 
mathematics by using the concept worksheets 2) 
study mathematical concepts of  Mathayom 
Suksa I Students by using the concept  
worksheets 3) study attitudes towards 
mathematics learning after learning by using the 
concept  worksheets  
The target populations were 50 students 
of mathayom Suksa 1 of Debsirin School.   The 
research instruments used in this study were 
lesson plan of exponential focused on the 
mathematical concepts, mathematical concepts 
test, the concept worksheets assessment form 
and the attitudes towards mathematics learning 
test.  The instructional plan that was 4 steps as 
following: step 1-teaching mathematical 
concepts, step 2-present, step 3-clarify and  step 
4-using the concept  worksheets. Percentage, 
mean were used in quantitative data analysis and 
content analysis were used in qualitative data. 
The results of study found that teacher 
developed the teaching as the learning revolution 
in mathematics by using the concept worksheets 
which resulted mathematical concepts of 
Mathayom Suksa I students by using the concept 
worksheets passed criterion averaged at 64%. 
Result of desirable characteristics – indicating 
behavior namely the self – discipline, avidity for 
learning and effort for studying of mathematics 
class students had higher development after 
learning by using the concept worksheets. 
Attitudes towards mathematics learning of 
Mathayom Suksa I students is at the very good 
level. 
 
Keywords : Concept worksheets, Mathematical 
concepts, Attitudes towards mathematics learning 
 
บทนํา 
ในปจจุบันมีการเปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู
จากครูเปนศูนยกลางมาสู นักเรียนเปนศูนยกลาง 
เน่ืองจากการสอนท่ีเนนครูเปนศูนยกลางเปนการสอนท่ี
ปฏิบัติกันมานาน ทําใหครูยังคงเปนผูถายทอดความรู
เพื่อใหผูเรียนเกิดการเรียนรูมากกวาการเรียนรูโดย
ผูเ รียนเปนผูสรางความรู  ซึ่งเปนหัวใจสําคัญของ
การศึกษา การเรียนการสอนไมสงเสริมใหนักเรียนได
คิดวิเคราะหวิจารณไมไดอธิบายเหตุผลท่ีตนเองคิด ไม
กระตุนใหนักเรียนคิดเชื่อมโยงความสัมพันธของส่ิง
ตางๆ เพื่อหาขอสรุป เพราะมุงแตการเรียนท่ีเนนเน้ือหา
ตามรายละเอียดในแบบเรียนเทาน้ัน ทําใหนักเรียน
ไมไดฝกการคิดอยางมีวิจารณญาณ ซึ่งเปนกระบวน 
การคิดท่ีสําคัญ (อรพรรณ พรสีมา, 2543: 41) 
นักการศึกษาหลายทานไดพยายามคิดคนและ
ทดลองหาวิธีหรือรูปแบบเพื่อชวยใหไดพัฒนากระบวน 
การในการคิดควบคูไปกับการเรียนเน้ือหาตางๆ ปจจุบัน
นักการศึกษายอมรับความสําคัญของการสอน ให
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นักเรียนรูจักสรางมโนทัศน เพราะมโนทัศน (Concept) 
มีความสําคัญสําหรับการเรียนการสอนชวยลดการ
ซับซอนของการเรียนรู ชวยใหผูเรียนไดพัฒนากระบวน 
การคิดท่ีมีระบบ ซึ่งกอใหเกิดการเรียนท่ีมีความหมาย
ขึ้น แทนการเรียนรูแบบทองจํา ทําใหการส่ือความหมายมี
ความรวดเ ร็ว  และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  ซึ่ งใน
ชีวิตประจําวันของทุกคนจะตองพบกับปญหาท่ีตองคิด 
ความตองการตามวิถีทางการดํารงชีวิต การแกปญหา 
การตัดสินใจหรือ การแสวงหาความรูใด ลวนตองอาศัย
มโนทัศนเปนรากฐานแทบท้ังส้ิน เพราะมโนทัศนเปน
แกนความรูหรือท่ีเรียกวา “ความคิดหลัก” เมื่อสะสม
เพิ่มพูนขึ้นเร่ือยๆ จากประสบการณตางๆ ก็จะชวยใหมี
ความคิดแตกฉานยิ่งขึ้น (ชาญชัย อาจินสมาจาร, ม.ป.ป.) 
มโนทัศนทางคณิตศาสตร  (Mathematics 
Concept) เปนพื้นฐานสําคัญสําหรับการเรียนรู 
คณิตศาสตรและการนําความรูคณิตศาสตรไปแก 
ปญหาหรือใชงาน ครูท่ีมีมโนทัศนดีและเขาใจลึกซึ้ง 
เก่ียวกับความหมาย ท่ีมา และความสัมพันธท่ีเก่ียวของ
กันของมโนทัศน ทฤษฎีบท กฎ สูตร บทนิยาม หรือการ
ดําเนินการทางคณิตศาสตร มักสามารถจัดการเรียนรู
เพื่ อ ส่ือสาร  ส่ือความหมายให นักเ รียนได เ รียนรู
คณิตศาสตรไดอยางถูกตองและลึกซึ้ง รวมท้ังสามารถ
วิเคราะหเ น้ือหาและสรางคําถามขยายความเพื่อ
พัฒนาการคิดทางคณิตศาสตร ใหกับนักเ รียนได 
สําหรับนักเรียนท่ีมีมโนทัศนทางคณิตศาสตรดีมัก
สามารถเรียนรูและแกปญหาทางคณิตศาสตรไดดี 
รวม ท้ังมีพื้ นฐาน ท่ีจะ เชื่ อมโยงและ คิดเ ก่ียว กับ
คณิตศาสตรในระดับสูงขึ้นไปไดดีดวย  
จากความสําคัญของมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดังกลาว จึงนํามาซึ่งการจัดกิจกรรม การเรียนรูท่ีเนนให
ผูเรียนเกิดมโนทัศนทางคณิตศาสตร ซึ่งพบวาการใชผัง
มโนทัศนหรือแผนท่ีความคิดเปนวิธีหน่ึงท่ีสามารถ
นํามาใชไดท้ังในดานการจัดกิจกรรมการเรียนรูเพื่อ
พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเ รียน  และการพัฒนา
ความสามารถในการคิด ซึ่งจะเห็นไดจากจากขอคนพบ
ในงานวิจัย ดังน้ี 
 ยุษฎี  ภูขวัญเมือง (2549) พบวา คะแนน
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของกลุมนักเรียนท่ีไดรับ การ
จัดการเรียนการสอนโดยใชผังมโนทัศนหลังเรียน
แตกตางกับคะแนนสอบกอนเรียนอยาง มีนัยสําคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .01 โดยมีแนวโนมวาคะแนนสอบหลัง
เรียนเพิ่มขึ้นจากคะแนนสอบกอนเรียน สุกัญญา ศิริ
เลิศพรรณนา (2553) พบวา ความสามารถในการ
วิเคราะหของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 3 หลังจากท่ี
ไดรับการจัดการเรียนการสอนโดยใชแผนท่ีความคิด 
เร่ือง โจทยสมการกําลังสองผานเกณฑรอยละ 70 อยาง
มีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 
จากท่ีกลาวมาจะเห็นวามีเทคนิควิธีการอยาง
หลากหลายท่ีจะชวยให ผู เ รียนเกิดมโนทัศน  ทาง
คณิตศาสตรและส งผลถึงการช วยให นัก เ รียนมี
ผลสัมฤทธิ์ท่ีสูงกวาการเรียนการสอนแบบปกติในท่ีสุด
ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะนําเอกสารสรุปมโนทัศน (Concept 
Worksheet) ตามแนวคิดของ Toumasis (1995 : 98– 
100)  ซึ่งมีสวนประกอบ 4 หัวขอ ไดแก การใหนิยาม
ของมโนทัศนดวยภาษาของนักเรียนเอง (Definition) 
โครงขายลักษณะท่ีสัมพันธกัน (Web of attributes)  
การยกตัวอยางท่ีสอดคลองกับมโนทัศน (Examples) 
และการยกตัวอยางท่ีไมสอดคลองกับมโนทัศน (Non 
examples) สรุปคือ เอกสารสรุปมโนทัศนมีประโยชน
ตอการนํามาใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรูวิชา
คณิตศาสตรเน่ืองจากชวยใหนักเรียนใชความคิดในการ
แยกแยะและวิเคราะหความรูตางๆ ท่ีไดเรียนมา แลว
นํามาสรุปและอธิบายความรูอยางถูกตอง 
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 จากความสําคัญดังกลาวผูวิจัยจึงมีความ
สนใจท่ีจะใหผูเรียนไดเขียนสรุปโดยใชเอกสารสรุปมโน
ทัศนทางคณิตศาสตรซึ่งนํามาทดลองใชกับนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปท่ี 1 ในเนื้อหา เร่ือง เลขยกกําลัง สําหรับ
เน้ือหาท่ีผูวิจัยเลือกใชในการวิจัยน้ี เน่ืองจากเปน
เน้ือหาท่ีมีมโนทัศนมากพอสมควรเหมาะกับการใช
วิธีการเขียนสรุปในเอกสารสรุปมโนทัศนมาใชในการจัด
กิจกรรม การเรียนรู ประกอบกับเน้ือหาน้ีมีความสําคัญ
และเปนพื้นฐานในการเรียนสาระการเรียนรูอื่นๆ อีก 
เชน พหุนาม การแยกตัวประกอบ เปนตน  ผูวิจัยจึง
สนใจท่ีจะนําเอกสารสรุปมโนทัศนไปใชในการจัด
กิจกรรมการเรียนรูใหแกนักเรียนในระดับชั้นมัธยม 
ศึกษาปท่ี 1 เพื่อเปนการพัฒนาความเขาใจในมโนทัศน
ทางคณิตศาสตรพรอมท้ังศึกษาเจตคติตอการเรียน
คณิตศาสตรของนักเรียนท่ีเรียนดวยเอกสารสรุปมโน
ทัศนเพื่อนําผลวิจัยไปใชเปนแนวทางในการปรับปรุง
และพัฒนาการเรียน การสอนในรายวิชาคณิตศาสตร
ตอไป 
 
วัตถุประสงคของการวิจัย 
1. พัฒนากิจกรรมการจัดการเรียนรูในราย 
วิชาคณิตศาสตรโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศนของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 
2. ศึกษาผลการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เอกสารสรุปมโนทัศนท่ีมีตอมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1  
3.  ศึกษาเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ท่ีไดรับการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน 
  
วิธีดําเนินการวิจัย 
การวิจัยในคร้ังน้ีเปนงานวิจัยปฏิบัติการ (Action 
Research) โดยใชรูปแบบการวิจัย เชิงปฏิบัติการของ 
Kemmis ซึ่งเร่ิมจากการกําหนดแผน (Plan) ปฏิบัติการ 
(Act) สังเกตกิจกรรมของการปฏิบัติ (Observe) สะทอน
ผลการปฏิบัติการ (Reflect) และปรับแผนการและ
ปฏิบัติซ้ํา ในวงจรการวิจัยเชิงปฏิบัติตามแผนท่ีปรับขึ้น
ใหม 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
1. กลุมเปาหมายท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ีเปน
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 จํานวน 50 คน ภาคเรียน
ท่ี 1 ปการศึกษา 2555 ในโรงเรียนเทพศิรินทร 
2. เน้ือหาวิชาท่ีใชในการวิจัยคร้ังน้ี เปนสวน
หน่ึงของกลุมสาระการเรียนรูคณิตศาสตร ภาคตน ของ
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปท่ี 1 ตามหลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ของสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สาระท่ี 1 จํานวน
และการดําเนินการเรื่อง เลขยกกําลัง 
3. ระยะเวลาท่ีใชในการจัดกิจกรรมการเรียนรู
ใชเวลารวม 7 คาบ ทดสอบหลังเรียน 1 คาบ รวม 8 คาบ 
โดยสอนสัปดาหละ 3 คาบ 
4. ตัวแปรท่ีศึกษา  
4.1 ตัวแปรจัดกระทํา คือ การจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน 
4.2 ตัวแปรท่ีศึกษา คือ  
4.2.1 มโนทัศนทางคณิตศาสตร 
4.2.2 เ จ ต ค ติ ต อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร 
 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 
1. แผนการจัดการเรียนรูรายวิชาคณิตศาสตร
พื้นฐาน 1 ในหนวยการเรียนรูเร่ืองเลขยกกําลัง ท่ีเนน
การสรางมโนทัศน จํานวน 7 แผนการจัดการเรียนรู 
2. แบบประเมินเอกสารสรุปมโนทัศน 
3. แบบทดสอบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
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4. แ บ บ วั ด เ จ ต ค ติ ต อ ก า ร เ รี ย น วิ ช า
คณิตศาสตร 
 
การเก็บรวบรวมขอมูล 
การวิจัยในคร้ังน้ีผูวิจัยใชรูปแบบการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการ (Action Research) โดยผูวิจัยดําเนินการ
ตามข้ันตอนตอไปน้ี 
1. ผูวิจัยทดสอบวัดมโนทัศน เร่ือง เลขยก
กํา ลัง  เพื่ อตรวจสอบขอบกพรองในมโนทัศน  ท่ี
คลาดเคล่ือน และแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชาวิชา
คณิตศาสตร 
2. ผูวิจัยนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
และทําการวิเคราะหขอมูล 
3. ผูวิจัยทําการสอนในหนวยการเรียนรู เร่ือง 
เลขยกกําลัง ท่ีเนนการสรางมโนทัศนโดยใชเอกสารสรุป
มโนทัศนท่ีผูวิจัยสรางข้ึนกับกลุมเปาหมายจํานวน 7 
คาบ 
4. เมื่อดําเนินการสอนตามแผนการจัดการ
เรียนรูจํานวน 7 คาบเรียบรอยแลว ผูวิจัยดําเนินการวัด
มโนทัศนทางคณิตศาสตร วัดเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร ดวยแบบวัดมโนทัศนทางคณิตศาสตร
เร่ือง เลขยกกําลัง และแบบวัดเจตคติตอการเรียนวิชา
วิชาคณิตศาสตร 
5. ผูวิจัยนําผลการทดสอบมาตรวจใหคะแนน 
และทําการวิเคราะหขอมูล 
 
การวิเคราะหขอมูล 
1. ดานความรู 
เปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตรระหวาง
กอนและหลังจัดกิจกรรมการเรียนรู โดยใชแบบวัดมโน
ทัศนทางคณิตศาสตรเร่ือง เลขยกกําลัง ใชการวิเคราะห 
ความถ่ี คาเฉลี่ยเลขคณิตคารอยละของคะแนน และ
สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
2. ดานเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
วิเคราะหเจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตร 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศนดวยการนํามาคํานวณหาคาเฉล่ียเลข
คณิต คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในสวนของขอมูลเชิง
คุณภาพท่ีผูวิจัยไดจากการสังเกตพฤติกรรมของผูเรียน
ระหวางการจัดกิจกรรม การเรียนรูโดยใชเอกสารสรุป
มโนทัศน นําขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหเชิงเน้ือหา (Content 
Analysis) รายงานผลการวิจัยลักษณะบรรยาย  
 
ผลการวิจัย 
1. ผลการเปรียบเทียบมโนทัศนทางคณิตศาสตร 
เร่ือง เลขยกกําลัง กอนและหลังการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน 
มโนทัศนทางคณิตศาสตร เร่ือง เลขยกกําลัง 
กอนและหลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศน พบวา กอนเรียน มีนักเรียนไดคะแนนต่ํา
กวารอยละ 50 เปนจํานวน 41 คน จากนักเรียนท้ังหมด 
50 คน และหลังเรียนมีนักเรียนท่ีผานเกณฑเปนจํานวน 
32 คน คิดเปนรอยละ 64 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด
และมีนักเรียนท่ีไมผานเกณฑเปนจํานวน 18 คน คิด
เปนรอยละ 36 ของจํานวนนักเรียนท้ังหมด ซึ่งนักเรียน
จํานวน 18 คนท่ีไมผานเกณฑไดรับการสอนซอมเสริม 
และทดสอบด วยแบบทดสอบ วัดมโน ทัศนทาง
คณิตศาสตร ฉบับเดิม ปรากฏวานักเรียนท้ัง 18 คน
ผานเกณฑรอยละ 50  
2. การเปรียบเทียบเจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรของนักเรียนกอนและหลังการจัดกิจกรรม
การเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน 
เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอนและ
หลังการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารสรุปมโน
ทัศน พบวา เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรกอน
เรียนมีคาเฉล่ียเทากับ 4.13 หมายถึง นักเรียนมีเจตคติ
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ท่ีดีตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรในระดับคอนขางดี 
ภายหลังไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศนมีคาเฉล่ียเพิ่มขึ้นเปน 4.94 หมายถึง 
นักเ รียนมี เจตคติในระดับดีมากตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตร  
 
อภิปรายผล 
1. การวิเคราะหมโนทัศนทางคณิตศาสตร
ดวยการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศน เร่ือง เลขยกกําลัง หลังเรียนมากกวากอน
เรียน ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ อัญชลีรัตน   
รอดเลิศ (2553) คือ นักเรียนท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการ
เรียนรูคณิตศาสตรโดยใชโมเดลการพัฒนามโนทัศน
และเอกสารสรุปมโนทัศนมีมโนทัศนทางคณิตศาสตร
สูงกวากลุมท่ีไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูคณิตศาสตร
แบบปกติ 
การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารสรุป
มโนทัศน เปนการฝกใหนักเรียนมีทักษะในการคิด และ
การเชื่อมโยงความรู รวมถึงฝกนักเรียนใหรูจักแยกแยะ
ความแตกตางระหวางส่ิงท่ี เปนตัวอยางและส่ิงท่ีไมเปน
ตัวอยาง ซึ่งลําดับขั้นของการจัดกิจกรรมการเรียนรู มี 4 
ขั้นตอน ดังน้ี 
ขั้นท่ี 1 การสอนมโนทัศน (Teaching) เปน
ขั้นตอนท่ีครูแสดงบทนิยามในเนื้อหาของบทเรียนท่ี
ตองการสอน ในขั้นน้ีครูจะอธิบายและแสดงบทนิยาม 
โดยครูอาจใชวิธีการสนทนาหรือการซักถามนักเรียน
เพื่อทบทวนมโนทัศนเดิมท่ีนักเรียนเคยเรียนมา และ
เปนการกระตุนใหนักเรียนเห็นความสําคัญของบทเรียน
ท่ีจะเรียนตอไป ซึ่งในขั้นตอนน้ีจะทําใหนักเรียนเกิดการ
คิด และการซักถามในเนื้อหาท่ีกําลังจะเรียนได ซึ่ง
สอดคลองกับ จิราภรณ  ศิ ริทวี  (2541) ท่ีกลาวถึง
ลักษณะ การเรียนแบบสรางองคความรู ไววา การ
ส่ือสารของครูจะเปนในลักษณะท่ีกระตุนใหนักเรียนได    
ใชความคิด เพื่อท่ีจะนํามาใชในการหาคําตอบใหกับตัว
นักเรียนเอง นอกจากน้ีครูยังสามารถวัดความรูพื้นฐาน
ของนักเรียนจากการตอบคําถามและการใชคําถามของ
นักเรียนได เพื่อท่ีจะนําไปปรับรูปแบบการสอนให
เหมาะสมกับความรูพื้นฐานของผูเรียนตอไป 
ขั้นท่ี 2 การนําเสนอมโนทัศน (Present) เปน
ขั้นตอนท่ีครูนําตัวอยางมาแสดงหรือยกตัวอยาง
ประกอบการสอน เพื่อใหผูเรียนไดสังเกตเห็น สําหรับ
ตัวอยางท่ีเสนอน้ันอาจยกมาทีละตัวอยางหรือยกมา
หลายๆ ตัวอยางพรอมกัน  แตตัวอยางท่ีนํามาเสนอน้ัน
ควรมีท้ังตัวอยางท่ีถูกและตัวอยางท่ีผิดควบคูกันไป 
เพื่อนักเรียนจะไดเกิดความเขาใจในเรื่องราวน้ันไดถอง
แทมากขึ้น (พรรณี  ชูชัย เจนจิต, 2538) จากน้ันให
นักเรียนสังเกตความแตกตางของตัวอยางท่ีครูเขียนโดย
แยกใหนักเรียนเห็นเปน 2 กลุม ในข้ันน้ีนักเรียนจะได
ฝกการสังเกต การเปรียบเทียบ การใหเหตุผลท่ีนักเรียน
จะตองอธิบายถึงความแตกตาง โดยในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูจะมีนักเรียนท่ีสามารถอภิปรายในขั้นตอน
น้ีไดอยู เสมอ  เชน นักเรียนสามารถบอกไดวาการ
ดําเนินการในตารางดานซายสามารถเขียนใหอยูในรูป
ของเลขยกกําลังได  
 ขั้นท่ี 3 การใหความกระจางเก่ียวกับมโนทัศน 
(Clarify) เปนข้ันตอนท่ีครูเปรียบเทียบความคลายคลึง
และความแตกตางของมโนทัศน พรอมท้ังใหนักเรียนฝก
การยกส่ิงท่ีเปนและไมเปนตัวอยาง โดยครูจะใชวิธีการ
ซักถามนักเรียนในการใหความกระจางเก่ียวกับมโน
ทัศนท่ีเรียนในแตละคาบ จากน้ันครูจะสุมใหนักเรียน
ยกตัวอยางส่ิงท่ีเปนมโนทัศน ซึ่งในแตละแผนการ
จัดการเรียนรูน้ันนักเรียนสวนใหญจะสามารถยกส่ิงท่ี
เปนตัวอยางไดอยางถูกตอง ซึ่งสอดคลองกับ Frayer 
(1969) ท่ีกลาวไววา การสอนมโนทัศน เปนการสอนท่ี
ใหนักเรียนแยกแยะไดวาส่ิงใดใชมโนทัศนและส่ิงใด
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ไมใชมโนทัศนท่ีเรียนโดยครูยกตัวอยางประกอบจน
สุดทายนักเรียนสามารถสรุปมโนทัศนน้ันไดดวยตัว
นักเรียนเอง 
 ขั้นท่ี 4 การสรุปโดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน 
(Concept worksheet) เปนขั้นตอนที่ครูใหนักเรียน
กลุมเปาหมายที่ตองการพัฒนามโนทัศนและเจตคติตอ
การเรียนวิชาคณิตศาสตร โดยใชเอกสารสรุปมโนทัศน
ในการสรุปบทเรียนหลังจากการเรียนในแตละคาบ ใน
ขั้นตอนน้ีครูจะใหเวลานักเรียนไดเขียนสรุปมโนทัศนท่ี
ไดเรียนรูในแตละคาบและออกไปนําเสนอผลงานของ
ตนเองหนาหอง เปนการฝกใหนักเรียนกลาแสดงออก 
และนักเรียนคนอื่นๆ  ไดฝกการสังเกตและการให
ขอเสนอแนะกับเพื่อนท่ีออกไปนําเสนอ โดยสิ่งท่ีสําคัญ
ท่ีสุดในขั้นตอนน้ีคือ นักเรียนมีความเขาใจในบทเรียน
และสามารถสรุปความเขาใจท่ีไดออกมาในรูปของ
นิยามหรือความหมายเรื่องน้ัน (Cooney and Henderson, 
1983)  
2. คุณลักษณะอันพึงประสงคของนักเรียน
เมื่อไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสารสรุป
มโนทัศน เร่ือง เลขยกกําลัง 
จากท่ีกลาวถึงกระบวนการจัดการเรียนรู 4 
ขั้นตอน ทําใหนักเรียนมีมโนทัศนทางคณิตศาสตร
เพิ่มขึ้น  และยังเปนการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงคของนักเรียนอีกดวย ซึ่งคุณลักษณะอันพึง
ประสงคท่ีนํามาใชในการพัฒนาผูเรียนมีท้ังส้ิน 3 ขอ 
คือ มีวินัย ใฝเรียนรู และมุงมั่นในการทํางาน ซึ่งการ
ประเมินคุณลักษณะของผูเรียนในแตละขอน้ันจะสังเกต
จากขอมูลหลายๆ ดาน เชน ชิ้นงาน พฤติกรรมระหวาง
เรียน และการพัฒนาและปรับปรุงงานของตนเอง ซึ่งใน
ดานการมีวินัยน้ันพิจารณาจากความตรงตอเวลาท้ังใน
ดานการเขาเรียน และการสงงาน  ซึ่งจากการจัด
กิจกรรมการเรียนรูในแตละคาบน้ันจะมีชิ้นงานท่ี
นักเรียนตองสง เปนการฝกใหผูเรียนมี ความรับผิดชอบ 
ความตรงตอเวลา จากการจัดกิจกรรมการเรียนรู พบวา
นักเรียนมีการพัฒนาในดานการมีวินัยอยางเดนชัดท่ีสุด 
ดานใฝเรียนรู พิจารณาจากความต้ังใจเรียน เอาใจใส
และมีความเพียรพยายามในการเรียน รวมถึงความ
ครบถวนเรียบรอยของงานท่ีสง ซึ่งการพัฒนานักเรียน
ในดานน้ีพบวามีนักเรียนท่ีสนใจในบทเรียนเพ่ิมมากข้ึน
เน่ืองจากรูปแบบของจัดกิจกรรมการเรียนรู ไมนาเบื่อ มี
การนําเสนอผลงานหนาหองทําใหนักเรียนสนใจใน
บทเรียนเพิ่มมากขึ้น คุณลักษณะ ขอสุดทาย คือ มุงมั่น
ในการทํางาน พิจารณาจาก ความต้ังใจและรับผิดชอบ
ตองานท่ีไดรับมอบหมาย และการปรับปรุงพัฒนางาน
ของตนเอง นักเรียนมีการพัฒนาตนเองในเร่ืองการสง
งาน   ท่ีไดรับมอบหมายมากข้ึน แตยังมีการพัฒนาและ
ปรับปรุงงานของตนเองนอย 
3. เจตคติตอการเรียนวิชาคณิตศาสตรของ
นักเรียนเมื่อไดรับการจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใช
เอกสารสรุปมโนทัศน เร่ือง เลขยกกําลัง 
พบวานักเ รียนมี เจตคติตอการเรียนวิชา
คณิตศาสตรท่ีดีขึ้น ซึ่งผลการวิจัยน้ีมี  ความสอดคลอง
กับงานวิจัยท่ีศึกษาเก่ียวกับเจตคติอันเกิดจากการเรียน
โดยใชผังมโนทัศนของ ยุษฎี  ภูขวัญเมือง (2549) ซึ่ง
พบวานักเรียนท่ีไดรับการสอนโดยใชผังมโนทัศนมีเจต
คติตอการเรียนหลังเรียนสูงขึ้น สาเหตุท่ีเปนเชนน้ี
อาจจะเนื่องมาจากการสอนโดย ใชผังมโนทัศนทําให
นักเรียนเขาใจบทเรียนไดงาย ครูมีกิจกรรมใหนักเรียน
ไดลงมือปฏิบัติ นอกจากจะใชแบบวัดเจตคติตอการ
เรียนวิชาคณิตศาสตรแลว ในแตละคาบเรียนครูมีการ
สุมนักเรียนเพื่อสอบถามผลขอการจัดกิจกรรม  การ
เรียนรูในทุกๆ คาบเรียน พบวา นักเรียนสนุก ไมรูสึกวา
เปนการเรียนวิชาคณิตศาสตร ท่ีนาเบื่อ  เ น่ืองจาก
นักเรียนไดตอบคําถาม ไดฝกการสังเกต การนําเสนอ
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หนาชั้นเรียน การแสดงความคิดเห็นตอผลงานของ
เพื่อน นักเรียนรูจักการแลกเปล่ียนเรียนรูกัน 
 
ขอเสนอแนะ 
1. การจัดกิจกรรมการเรียนรูโดยใชเอกสาร
สรุปมโนทัศน เปนกระบวนการเรียนรู ท่ีใชเวลาคอนขาง
นาน โดยเฉพาะในข้ันท่ี 4 คือ การใชเอกสารสรุปมโน
ทัศน ดังน้ันครูผูสอนควรใหเวลาในการเขียนเอกสาร
สรุปมโนทัศนเพิ่มมากขึ้น เพื่อใหเวลาผูเรียนในการคิด 
การแลกเปล่ียนความรูกับเพื่อน 
2. ครูผูสอนควรมีการฝกใหนักเรียนเขียนสรุป
มโนทัศนท่ีไมมีความซับซอนกอนในเบื้องตน เพื่อท่ี
นักเรียนจะไดเขียนสรุปมโนทัศนท่ีมีความซับซอนเพิ่ม
มากข้ึนได และยังเปนการสรางความเคยชินในการเขียน
สรุปส่ิงท่ีนักเรียนไดเรียนมาในแตละคาบอยางตอเน่ือง
เพื่อท่ีนักเรียนจะไดนําไปประยุกตใชในวิชาอื่นๆ ได 
3. ครูควรใชเทคนิคการสอนแบบอุปนัยเพื่อ
ชวยใหนักเรียนไดคนพบกฎเกณฑหรือ ความจริงท่ี
สําคัญๆ  ดวยตนเองกับให เขาใจความหมายและ
ความสัมพันธของความคิดตางๆ อยางถองแท ตลอด 
จนกระตุนใหนักเรียนรูจักการทําการสอบสวนคนควา
หาความรูดวยตนเอง 
4. การใช เทคนิคการสอนแบบระดมพลัง
สมอง เปนการกระตุนใหนักเรียนรวมกันอภิปรายและ
หาขอสรุปไดอยางรวดเร็ว ซึ่งจะเปนการฝกใหผูเรียนคิด 
และควรมีการนําเสนอผลงานเพื่อใหผูเรียนคนอื่นๆ ใน
หองรวมกันเพิ่มเติมในสวนท่ียังไมสมบูรณและเกิดการ
เรียนรูรวมกัน 
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